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El objeto de estudio de esta investigación fue analizar e identificar que agentes 
psicosociales intervienen en el estrés laboral de los trabajadores de la Ugel 06 del área 
administrativa realizando una revisión sistemática y rigidez de la literatura, donde se puede 
adquirir productos congruentes con la información adquirida, como señala Moreno (2003), 
su propósito es proporcionar elementos teóricos, sin necesidad de ser ratificado. Se   
identificó 115 artículos científicos, de los cuales solo se consideró 21 que contenían las 
variables factores psicosociales y estrés laboral. De tal manera también se consideró 6 
textos bibliográficos para consultas sobre el método y diseño de investigación. Los 
resultados muestran que algunos factores psicosociales como: el entorno laboral, demanda 
laboral y satisfacción laboral son ejecutores del estrés laboral para los trabajadores en 
diversas profesiones. El 57% (12) artículos mostraron que el estrés laboral perjudica tanto 
en la salud física, mental y rendimiento de los trabajadores ocasionando ausentismo al 
trabajo y un bajo rendimiento laboral. Los resultados permitieron identificar que la 
productividad del trabajador depende mucho de como este se sienta dentro de su entorno 
laboral ya que solo la presencia de uno de estos factores psicosociales de manera negativa 
dentro de la empresa no podrá conseguir un empleado productivo.  
Palabras clave: estrés laboral, factores psicosociales, revisión sistemática 
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Abstract 
The object of study of this research was to analyze and identify which psychosocial agents 
intervene in the work stress of the workers of the Ugel 06 of the administrative area, carrying 
out a systematic review and rigidity of the literature, where you can acquire products 
consistent with the information acquired, As Moreno (2003) points out, its purpose is to 
provide theoretical elements, without the need to be ratified. 115 scientific articles were 
identified, of which only 21 were considered that contained the variables psychosocial 
factors and work stress. Thus, 6 bibliographic texts were also considered for consultations 
on the research method and design. The results show that some psychosocial factors such as: 
the work environment, job demand and job satisfaction are executors of job stress for 
workers in various professions. 57% (12) articles showed that work stress damages both the 
physical and mental health and performance of workers causing absenteeism from work and 
low work performance. The results allowed us to identify that the productivity of the worker 
depends a lot on how he feels within his work environment since only the presence of one 
of these psychosocial factors in a negative way within the company will not be able to get a 
productive employee. 
Keywords: work stress, psychosocial factors, systematic review 
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I. Introducción
En el artículo tercero de la Resolución Ministerial Nº 260-2016-TR, promulgado el 27 de 
octubre del año 2016, se menciona que los encargados de proveer trabajo a las personas 
tienen el deber de publicar en el Registro de información laboral de la planilla electrónica la 
presencia de un órgano representativo de los trabajadores para la defensa y bienestar de su 
seguridad y salud en el trabajo, estipulado en la Ley Nº29783, que empezó a regir el 1º de 
noviembre del 2016.  En dicha ley se prioriza los principios de protección al trabajador que 
tiene como responsable al Estado y empleadores para fortalecer las condiciones apropiadas 
en el área laboral para que así los trabajadores gocen de una condición saludable, física y 
emocional en el centro de trabajo.     
La Ugel 06, que está encargada de orientar la administración pedagógica en las instituciones 
educativas públicas y privadas, asimismo tiene bajo su jurisdicción 6 distritos de Lima 
Metropolitana como: Lurigancho - Chosica, Chaclacayo, Ate, Santa Anita, La Molina y 
Cieneguilla. Docentes, auxiliares en educación, personal administrativo y padres de familia 
acuden diariamente a las diversas áreas como: administración, recursos humanos, protección 
social, planificación y presupuesto, entre otros. Los trabajadores de la Ugel 06 atienden, 
solucionan problemas y reclamos que presentan a diario el público asistente. Todo ello 
podría conllevar en ellos a reacciones físicas y emocionales que perjudicarían su desarrollo 
personal y laboral. 
Algunos inconvenientes que pueden surgir al interior del trabajo, a raíz del estrés laboral, 
podrían ser el cansancio profesional, acoso psicológico en incluso la intimidación en el 
trabajo. Como consecuencia de todo esto se origina en las empresas perdidas en la 
productividad, y en los trabajadores, la rotación de personal, afectando sus relaciones 
familiares y sociales. De manera que La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere 
fijar regímenes, el cuidado de condiciones físicas en los trabajadores, sobretodo reforzar la 
seguridad laboral y así poder localizar y evitar el estrés patológico, deterioro de la salud del 
organismo humano y consumo de sustancias nocivas en las personas.  
Al celebrarse el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril del año 
2016 se realizó en la ciudad de Washington un seminario sobre estrés laboral en la salud, 
productividad de los trabajadores y las medidas para reducir el problema, dicho evento 
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estuvo organizado por diversas entidades que conforman el campo de salud y trabajo a nivel 
mundial. Uno de los ponentes fue el Doctor Francisco Becerra, subdirector de La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) quien mencionó que debido a los avances 
tecnológicos y al mundo globalizado donde vivimos, pasamos por diversas situaciones que 
algunas veces sobrepasa nuestras habilidades y capacidades, ocasionando que el estrés 
laboral este presente entre nosotros.
También se mencionó el resultado de una encuesta realizada en América Latina el año 2012, 
que estuvo relacionada con las situaciones de trabajo y salud en los trabajadores, donde los 
resultados mostraron que un 10% de los encuestados indicaron que sintieron estrés, tristeza, 
ausencia de sueño debido a las situaciones laborales. De la misma forma se llevó a cabo en 
Argentina otra encuesta el año 2009 demostrando que el 26.7% de los trabajadores 
acarrearon estrés mental, como consecuencia de la excesiva carga de trabajo. En Brasil, el 
14% de los servicios de salud fueron relacionadas a enfermedades mentales, finalmente en 
Chile el 27.9% de los trabajadores sufrieron de estrés laboral y depresión en sus centros 
laborales el año 2011. Todo ello permitió identificar algunas causas más comunes de estrés 
laboral como la organización, diseño y condición de trabajo; sin dejar de lado el carácter 
externo que podría afectar a la salud, desempeño, rendimiento y satisfacción laboral. 
Algunos casos de estrés laboral también mostraron que podría afectar en el comportamiento 
de los trabajadores provocando en ellos el abuso de alcohol, drogas y sedentarismo.  
La OIT y OMS ha adoptado un nuevo concepto “trabajo decente”, el cual se basa en un 
empleo integro, respeto a los derechos, cuidado del medio ambiente y dialogo social. Al 
mismo tiempo recomienda que se considere al estrés laboral y problemas mentales en el 
trabajo, dentro de la lista de enfermedades profesionales y así identificar, cuantificar e 
intervenir en el momento adecuado. El Director General de la OIT menciona que el estrés 
afecta en todos los obreros que desempeñan diversas responsabilidades dentro de sus centros 
de trabajo, esto se da tanto en países desarrollados y sub-desarrollados generando efectos 
negativos en los trabajadores y hasta en sus familiares. 
Un 35% de trabajadores en el mundo sufren de estrés laboral lo que conlleva a bajas 
laborales, afectando a personas de diferentes niveles y en organizaciones ya sean grandes o 




El concepto de estrés está relacionado al accionar de las personas ante demandas externas y 
la reacción del cuerpo con síntomas físicos y psicológicos (Osorio y Niño, 2017). Se 
considera al agotamiento profesional (burnout) un problema que esta enlazado con el 
desarrollo laboral dentro del ambiente de trabajo y su influencia psicosocial del trabajador 
(Arias y Gonzales, 2009).  
Según estos investigadores los hechos que derivan del estrés laboral y los elementos que 
influyen en los trabajadores como: demandas externas, agotamiento y desgaste profesional 
afectan su entorno familiar debido al acoso continuo dentro de su centro de trabajo, llegando 
a ser, algunas veces demandantes originando en ellos ansiedad e insatisfacción laboral. 
Diversos estudios relacionados al estrés en profesionales como: psicólogos, médicos, 
docentes, entre otros; ha mostrado que el trabajo que consiste en interactuar a diario con 
otras personas ocasiona una gran fuente de estrés para quienes lo realiza (Acosta y 
Burguillos, 2014).  
En nuestro país, en el Decreto Supremo Nº007-2020 se aprueba la norma de la Ley Nº 30947, 
Ley de Salud Mental, donde se determina diversas acciones preventivas para los 
empleadores, tanto del sector público como privados. En el cual se menciona y explica que 
uno de los riesgos perjudiciales en los trabajadores son los factores psicosociales presentes 
dentro de una realidad laboral. 
El doctor Paul Arrunátegui Ramírez, miembro del colegio de Psicólogos de Lambayeque 
menciona que 8 de cada 10 trabajadores de dicha región sufren de estrés laboral, ya sea por 
la recarga laboral a más de 8 horas y sueldos bajos está generando que muchos empleados 
no estén contentos en sus centros laborales, lo que afecta su productividad.  
En el artículo 44 del reglamento interno de la UGEL 06, se menciona las funciones y 
responsabilidades de todas las áreas que conforman dicha jurisdicción. Ahí se especifica que   
el Área de Administración tiene como deber conducir, ejecutar, orientar y evaluar los 
sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería, con el fin de garantizar 
una administración competente y eficiente. Asimismo, tiene como competencia ejecutar el 
presupuesto anual, proponer y supervisar el plan anual de contrataciones, gestionar los 
contratos, ejecutar la administración y el control del patrimonio de bienes de la UGEL y de 
las Instituciones Educativas a su cargo. Tramite documentario y archivo, contabilidad, 
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tesorería, logística y patrimonio conforman el área administrativa; según Resolución 
Directoral Regional Nº 4247-2015-DRELM.  
Algunas investigaciones internacionales, como la de Gonzales (2014), donde su tema de 
estudio fue estrés y desempeño laboral. Al terminar dicha investigación pudo comprobar y 
determinar que el estrés originado en el trabajo ocasiona un bajo rendimiento laboral y a la 
vez puede conllevar a conflictos en el centro de trabajo, ausentismo y reducción de la 
productividad. Este trabajo de investigación estuvo conformado por personas entre 25 y 50 
años, se empleó el diseño de investigación explicativo. 
El estrés laboral en el desempeño del personal administrativo, fue una investigación 
realizada por Álvarez el año 2015. Donde pudo describir la presencia de agentes dañinos que 
afectan las condiciones físicas y mentales del trabajador, asimismo elementos estresores en 
el ámbito laboral. Concluyo, con la necesidad de prevenir el estrés laboral, la presencia de 
factores estresantes y motivar a la práctica de actividades de recreación.  
Cano el año 2015 elaboró su trabajo de investigación sobre los factores de estrés laboral en 
el personal de salud, tuvo como objeto de estudio explicar dichos factores estresantes. La 
prueba fue aplicada a 30 personas entre 20 a 50 años. El resultado obtenido fue que el 
desgaste emocional predominaba en la mayoría de las personas encuestadas.  Esta 
investigación fue de tipo descriptivo y se recomendó a la organización capacitar a su personal 
sobre como confrontar el estrés laboral.   
Sánchez (2011), desarrolló su trabajo de investigación relacionado al bienestar psicológico 
en los trabajadores, estrés y satisfacción laboral, teniendo como objeto de estudio identificar 
que situaciones estresantes afectan dentro del entorno laboral, asimismo comprobó el 
vínculo que existe entre estrés, nivel de satisfacción en el centro de trabajo y bienestar 
psicológico. Los resultados demostraron que la sobrecarga laboral, dificultades 
interpersonales, metas sobre su vida y autonomía son causantes de estrés en los trabajadores, 
todo ello impide en ellos poder tomar decisiones independientes.    
En los antecedentes nacionales mencionaré a Puma (2017) y su trabajo de investigación 
denominado estrés y desempeño laboral. Se realizó dicho estudio con una muestra 108 
trabajadores y el diseño de investigación fue transversal - no experimental. Se concluyó con 
la existencia de un vínculo entre estrés y desempeño laboral en sus dimensiones como 
desempeño y características individuales de los trabajadores. 
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Estrés laboral y su efecto en el desempeño de los trabajadores administrativos, realizado por 
Chávez el año 2016, tuvo como objeto de estudio determinar las consecuencias que existen 
entre dichas variables. Dicho trabajo de investigación fue descriptivo, la población lo 
conformaron 32 trabajadores quienes desarrollaron una encuesta que contenía 25 preguntas 
relacionadas al estrés laboral y desempeño. Esta encuesta fue de carácter anónima. 
Los trabajos de investigación mencionados líneas arriba demostraron la existencia de estrés 
laboral en diversas áreas de trabajo perjudicando tanto al trabajador como a la empresa u 
organización, asimismo los factores psicosociales que influyen en el rendimiento, clima y 
jornada de trabajo.   
La teoría de demandas y recursos laborales (DRL) de Bakker y Demerouti (2013) explican 
que tanto ambas están relacionados al aspecto físico, psicológico y social dentro del centro 
laboral, afectando directamente e indirectamente en la salud de los trabajadores. Esta teoría 
se caracteriza por ser flexible asimismo los factores que se desencadenan son: el desgaste de 
la salud, agotamiento e insatisfacción en el trabajo. La demanda laboral requiere de esfuerzo 
físico y consume recursos energéticos en los trabajadores, y los recursos laborales se 
relacionan con la autonomía y autoeficacia. 
Barradas y otros (2018) menciona al estrés como la inestabilidad entre las demandas externas 
e internas en un individuo. Pérez (2018) considera al estrés como una condición emocional 
que contribuye al accionar negativo de los seres humanos. Margosa (2002) manifiesta que 
el estrés es producto de un desequilibro entre las situaciones internas o externas en una 
persona. A la vez lo considera como un grupo de respuestas que elabora el cuerpo ante 
estímulos estresores y emocionales que amenazan algunas libertades en la conducta ante 
fuertes demandas.  Pérez (2018) considera al estrés una condición anímica negativa 
manifestado en la angustia, tristeza, antipatía; que van juntos a los avatares orgánicos en las 
personas.  
Para esta investigación se formuló el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores 
psicosociales que influyen en el estrés laboral de los trabajadores del área de administración 
de la Ugel 06, Ate?  Especificándose en ¿De qué manera afectan las condiciones de trabajo 
y las demandas laborales en el estrés laboral?  
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Los factores psicosociales se demuestran en el análisis de la información obtenida de los 
artículos de Rodríguez y De Rivas (2011). Los procesos de estrés laboral y desgaste 
profesional (burnout): diferenciación, actualización y líneas de intervención, Mejía, 
Chacón, Enamorado-Leiva, Garnica, Chacón -Pedraza, y García –Espinosa (2020). Factores 
asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de Latinoamérica, Quispe, 
Méndez y Quispe (2017) Factores que influyen en el estrés laboral en las empresas de 
servicio, Gabel-Shemueli, Peralta, Paiva y Aguirre (2012) Estrés laboral: relaciones con 
inteligencia emocional, factores demográficos y ocupacionales, entre otros artículos que son 
mencionados dentro de este trabajo de investigación.  
En razón de ello se procedió a analizar los factores psicosociales como: condiciones de 
trabajo, demandas laborales, organización del trabajo y ambiente laboral. Precisamente, bajo 
el primer factor, se consideró que, cuando el trabajo no ayuda en el desarrollo profesional 
del individuo, este siente frustración y tensión emocional ocasionando desgaste y 
agotamiento profesional (Rodríguez y De Rivas, 2011). De igual manera, las condiciones de 
trabajo y la capacidad de superar alguna amenaza son considerados un riesgo psicosocial 
externo que no permite mantener un equilibrio cómodo en el trabajador (Raija et al, 2000), 
algunos efectos dañinos y negativos para la salud son las condiciones laborales, que están 
relacionados con el ambiente de trabajo, vínculo laboral, el síndrome de burnout y acoso 
laboral (Charria, Sarsosa y Arenas, 2011).  
El estrés como factor psicosocial dentro de la organización del trabajo, es consecuencia del 
trabajo monótono o desagradable, exceso de trabajo, falta de participación, no contar con 
una labor definida dentro del área de trabajo generando deterioro en la productividad, quejas 
de los clientes o usuarios, entre otros (Mejía, Chacón, Enamorado-Leiva, Garnica, Chacón- 
Pedraza y García-Espinoza, 2020).En este mundo globalizado se da la necesidad de ser más 
competitivos lo que genera en las organizaciones del trabajo cambios que afectan al 
empleado, ocasionando reacciones negativas y malestar laboral siendo expresados en 
síntomas de estrés (García y Forero, 2017).    
Algunas condiciones de trabajo están vinculadas con la organización, espacio del centro 
laboral, ejecución del trabajo; siendo todo esto dañino para la salud y tranquilidad de los 
trabajadores, manifestándose en la ansiedad, depresión, apatía, creatividad y toma de 
decisiones (Vieco y Abello, 2014).  El estrés laboral ocasiona resultados considerables en la 
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parte organizacional y extra organizacionales, donde puede mencionar el bajo rendimiento 
laboral, ausentismo laboral, conflictos laborales (Babatunde, 2013).   
Las demandas laborales como otro factor psicosocial se presentan, cuando el organismo se 
siente amenazado por factores externos, que afectan su salud tanto biológica y psicológica, 
como consecuencia de las presiones que percibe de su entorno provoca en los trabajadores 
un déficit en su rendimiento laboral, debido a la desmotivación o ansiedad que esto origina, 
todo esto a raíz del estrés laboral (Obando, Calero, Orellana y Fernández, 2017). Asimismo, 
la globalización ha ocasionado las competencias entre diversas organizaciones lo que hace 
en los trabajadores la mejora de sus actividades productivas que podrían ocasionar estrés en 
el trabajador (Arciniega, 2012).  
Debido a la elevada exposición psicosocial que cada ser humano se enfrenta a diario en su 
centro de trabajo, conlleva a poner en práctica sus habilidades y destrezas. El estar 
constantemente con gente que tienen reacciones negativas, la competitividad laboral, la 
carga de trabajo y tensiones de trabajo ocasionan en el individuo a no poder controlar sus 
emociones y esto a la vez afecta en su salud (Quispe, Méndez y Quispe, 2017). Las 
situaciones físicas del trabajo, la demanda laboral, la seguridad en el centro de trabajo son 
factores importantes que influyen en los trabajadores, ocasionando en ellos el incremento 
del estrés laboral (Young, Myung y Kyung, 2002).  
Amick y Celentano, (2007) mencionan que el uso de la tecnología está relacionado a una 
mayor demanda laboral. Las demandas laborales han tenido una importante atención en estos 
últimos años y se relaciona más al salario que recibe el trabajador y las demandas cognitivas 
altas (Glomb, Kammeyer-Mueller y Rotundo, 2004)  
El entorno en donde se desarrolla el trabajo es considerado como uno de los factores 
psicosociales como ambiente laboral que, intervienen al incremento del estrés laboral, 
afectando el desempeño laboral del ser humano (Juárez, 2007).  
En un mundo globalizado la exigencia del mercado ha conllevado a las empresas exigir 
mejores resultados. El ambiente de trabajo es uno de ellos, que ha dejado de ser un ambiente 
de motivación, satisfacción y realización profesional para convertirse en origen de 
sufrimiento, preocupación y enfermedad en la persona (Cirera, Aparecida, Rueda y Ferraz, 
2012).  
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Los resultados de los artículos mencionados anteriormente concluyeron que dichos factores 
psicosociales afectan de manera negativa en el progreso laboral, si están relacionadas al 
estrés de los trabajadores de una empresa, si bien es cierto contar con una buena condición 
de trabajo, una adecuada organización laboral, una jornada de trabajo que nos permita 
cumplir y desarrollar adecuadamente nuestras funciones laborales en un ambiente apropiado, 
cómodo y seguro; sobre todo estar preparado para enfrentar las obligaciones y retos de hoy 
en día son factores que toda organización debe considerar para sus empleadores. Sin 
embargo, existen algunas empresas que no los consideran, exigiendo a sus trabajadores 
cumplir largar horas de trabajo dentro de un ambiente pequeño e incluso con poca ventilación 
ocasionando en ellos problemas de salud física y emocional, asimismo el bajo rendimiento 
laboral de los mismos; a pesar de que la Ley Nº 29783 establece que, la responsabilidad de 
los empleadores es brindar las condiciones adecuadas a sus trabajadores, de la misma forma 
la Ley Nº30947, Ley de Salud Mental explica que dentro de los riesgos perjudiciales en los 
empleados son los factores psicosociales que se encuentran dentro de una realidad laboral. 
El siguiente trabajo permitió analizar e identificar que agentes psicosociales intervienen en 
el estrés laboral de los trabajadores de la Ugel 06 del área administrativa como ya se 
mencionaron líneas arriba dichos factores influyen de diversas formas en el desempeño del 
trabajador, tanto en su rendimiento laboral como su desgaste físico y mental. El área 
administrativa consta de 5 equipos de trabajos como: tramite documentario y archivo, 
contabilidad, tesorería, logística y patrimonio de las Instituciones Educativas Publicas. En 
las personas que brindan servicios a otras personas es común que sufran cansancio físico, 
mental y emocional como consecuencia del estrés laboral (Gil-Monte et al., 2006). En el 
área administrativa se realiza varios trámites a diario en donde los trabajadores deben dar 
solución a los reclamos o solicitudes que se les envía; al ser un área de mayor demanda a 
nivel de la Ugel 06.  
A este episodio se conoce como una exhibición a los estresores en el campo laboral 
conllevaría a los profesionales que trabajan de manera directa con otras personas, padecer 
de Burnout, siendo una de sus consecuencias el agotamiento emocional, actitud negativa 
hacia las otras personas (Maslach y Leiter, 1997., citado por Ayuso, 2006). En razón de ello, 
se estableció como objetivo de investigación: Analizar los factores psicosociales que 
influyen en el estrés laboral de los trabajadores de la Ugel 06. Así como analizar las 
condiciones de trabajo y las demandas laborales en el estrés laboral. 
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II. Método   
El presente trabajo de investigación sigue un enfoque cualitativo que se desarrolla en medios 
en los cuales los participantes se desenvuelven, las variables no se controlan ni manipulan y 
los datos no se limitan a valores numéricos (Rothery, Tutty y Grinnell, 1996).     
 2.1     Diseño y tipo de investigación 
Este estudio tuvo un diseño bibliográfico, según Palella y Martins (2010) este diseño está 
basado en la revisión sistemática y rigidez de la literatura de esta manera se puede obtener 
productos coherentes ya que los documentos son almacenados, elegidos y comparados. 
Asimismo, es de tipo básica, donde según Moreno (2003), su propósito es proporcionar 
elementos teóricos, sin necesidad de ser ratificado. Los resultados de esta investigación están 
disponibles para ser usados por otros investigadores.     
2.2     Método de muestreo 
 Martínez, 2013 menciona que la revisión sistemática se selecciona la población de estudio, 
fuentes y criterios de búsqueda de la información, valoración de los estudios primarios y 
extracción de la información relevante del estudio. Llegando a ser el estudio realizado de un 
tema concreto.   
Según Gonzales, Cobo y Vilaró (2014) se pueden usar bases científicas sobre un 
determinado tema y complementarlo a través de referencias encontrados anteriormente. La 
revisión sistemática requiere maximizar la recuperación de literatura relevante, de tal manera 
que al trabajar con la declaración PRISMA se debe considerar todos los ítems para la 
realización de la investigación, siendo uno de ellos “Búsqueda”, el cual permite a los 
investigadores organizar de manera completa la exploración electrónica de las bases de 
datos, contribuyendo con la nitidez en la investigación (págs. 8 y 9).      
2.3    Rigor Científico 
La información brindada en este trabajo está conformada por antecedentes y resultados 
tomados por otras investigaciones científicas, que tuvieron como base teórica los estudios 
en medicina y administración. Asimismo, fueron seleccionados solo las informaciones que 
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han dado soporte a mi investigación según la relación y coherencia que tenían con las 
variables y tema de investigación, estrés laboral y factores psicosociales. 
2.4  Análisis cualitativo de los datos 
A continuación, se muestran los artículos científicos, tanto en español (tabla 1) e inglés (tabla 
2) seleccionados para el desarrollo de este trabajo de investigación, tales estudios datan entre 
los años 2002 y 2020 que ayudaron a detallar los factores psicosociales que intervienen en 
el estrés laboral. Se consideró para la elaboración de estas tablas el año de publicación, 
autores, titulo, objetivo de estudio, resultados y palabras claves.    
Tabla 1 
Artículos Científicos (español) 
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problemas de salud. 
 
se logró constatar que 
diferentes agentes 
psicosociales son frecuentes 
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Impacto de los 
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a la presión laboral, 
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falta de autonomía en el 
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2006 González M. 
Elvia, 
Gutiérrez M.  
Rodolfo 
La carga de trabajo 
mental como factor 
de riesgo de estrés 
en trabajadores de 
la industria 
electrónica 
Describir la manera 
en que perjudican 
algunos factores 
organizacionales e 
individuales en el 
cuidado psíquico y 
estrés en el trabajo 
 
los resultados mostraron  
que una jornada laboral 
extensa y la demanda mental 
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2011 Posada Perez, 
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Tabla 2 
Artículos científicos (Ingles) 
Reference Year Authors Title Model/ 
Purpose 
Results Keywords 
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of a job control, safety of 
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Referencia: fuente propia 
2.5.  Aspectos éticos 
Toda información incluida en este trabajo de investigación se ha realizado respetando los 
derechos de autor. Se ha mencionado a cada investigador de los artículos científicos, tesis y 







Para desarrollar este trabajo de investigación se consideró los siguientes aspectos: 
- Se tomó en cuenta diversos artículos científicos de inglés y español relacionados al 
tema a investigar; factores psicosociales y estrés laboral entre los años 2002 y 2020 
siendo las investigaciones del campo de la salud y administración en donde más se 
halló las variables factores psicosociales y estrés laboral en más de 20 artículos 
científicos. 
- Para poder realizar una adecuada investigación se utilizaron las siguientes palabras 
claves para una búsqueda adecuada como: estrés laboral, demanda laboral, entorno 
laboral, factores psicosociales y condiciones de trabajo. En artículos científicos de 
español e ingles 
- La información bibliográfica para este trabajo de investigación se obtuvo de las 
















IV.          Resultados  
Se   identificó 115 artículos científicos, de los cuales solo se consideró 21 que contenían las 
variables factores psicosociales y estrés laboral. De tal manera también se consideró 6 textos 
bibliográficos para consultas sobre el método y diseño de investigación. Es así que el análisis 
de investigación quedo conformada por 25 artículos científicos entre español e inglés y 6 
libros.  
     
Después de realizar la revisión de la literatura en 115 artículos científicos en español e inglés, 
se descartaron 35 artículos por no estar relacionados al tema de estudio, quedando 80 
artículos de los cuales se desecharon 37 porque no se podían visualizar por completo; de los 
43 artículos restantes hubieron 13 en los cuales sus objetos de estudio no tenían relación con 
lo que estaba investigando, influencia de los factores psicosociales en el estrés laboral. 
Quedaron 30 artículos, pero fueron descartados 9 por tener la misma información y no 
aportaban en casi nada a mi objeto de estudio. Finalmente se logró trabajar con 21 artículos 
científicos entre español e inglés.  
 115 articulos 
•35 articulos que no estaban relacionados con el 
tema de investigacion 
80 articulos
•37 articulos sin disponibilidad de 
visualizacion
43 articulos
•13 articulos sin objetivos 






9 artículos que repetían la 
misma información 
Información obtenida del cuadro de artículos científicos de español e inglés del análisis 
cualitativo, líneas arriba. Tabla 1 y 2  
Referencia: fuente propia 
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V. Análisis   de la información 
Después de examinar cada uno de los documentos informativos de diversos artículos 
científicos, tesis, libros tanto en español como en inglés que brindaban información respecto 
a factores psicosociales que influyen en el estrés laboral, tema de investigación que he 
desarrollado, encontré la base teórica que me ayudo a fortalecer mi objetivo de estudio. La 
Teoría de demanda y recursos laborales (DRL) donde mencionan que tanto las demandas y 
los recursos laborales afectan de manera directa o indirecta sobre el estrés laboral en los 
trabajadores, de la misma manera esta teoría ayuda para que los trabajadores laboren en 
entornos saludables, adecuados y beneficioso, todo esto para mejorar el bienestar laboral, 
como manifiestan Bakker y Demerouti (2013). 
Esta teoría refuerza la existencia de factores psicosociales dentro de un centro de trabajo, lo 
cual perjudica a un adecuado desenvolvimiento laboral de los trabajadores ocasionando en 
ellos estrés laboral. 
Otras investigaciones científicas están agrupadas en contenidos que abarcan las palabras 
factores psicosociales y estrés laboral, tema de interés para mi investigación. Uno de ellos 
está mencionado en el artículo científico “Factores psicosociales, estrés y salud en distintas 
ocupaciones: un estudio exploratorio” (Juárez, 2007), donde se establece un equilibrio entre 
la familia y el trabajo para así mejorar las condiciones de trabajo. Esta idea también se 
manifiesta en el artículo científico titulado “Factores de riesgo psicosocial laboral: métodos 
e instrumentos de evaluación” de la Revista Facultad Nacional de Salud Pública del 2011 en 
donde se establece, desde una perspectiva psicosocial, que el trabajo debe propiciar un 
desarrollo óptimo en los trabajadores.  
El entorno en donde se desempeña el trabajo se considera como un elemento psicosocial que 
interviene al incremento del estrés laboral afectando la conducta y comportamiento del ser 
humano (Juárez, 2007). Juárez menciona también el concepto de factores psicosociales que 
da el Comité Mixto de OIT/ OMS: “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las 
condiciones de su organización”   
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Estos conceptos nos ayudan a reforzar que para un buen rendimiento laboral debemos y 
tenemos que considerar que existen elementos causantes de estrés en el trabajo asimismo 
la presencia de agentes psicosociales que están enlazadas una de la otra. 
Se evidencia que la temática de investigación se divide en los temas:  estrés laboral y 
factores psicosociales; siendo estos los resultados obtenidos en cada investigación. Dentro 
de la categoría variables por artículos como se muestra en la tabla 3 se encontró que el 71% 
(15) de los artículos estaban relacionado con el estrés laboral y el 29% (6) con factores 
psicosociales.  
En relación a los resultados obtenido en este estudio de revisión sistemática, se muestran 
en la tabla que algunos artículos científicos distan mucho con las variables trabajadas en 
cada investigación ya que el 43% (9) de los resultados mostraron que los factores 
psicosociales como: el entorno laboral, demanda laboral y satisfacción laboral son 
ejecutores del estrés laboral para los trabajadores en diversas profesiones. El 57% (12) 
artículos mostraron que el estrés laboral perjudica tanto en la salud física, mental y 
rendimiento de los trabajadores ocasionando ausentismo al trabajo y un bajo rendimiento 










                                      
Tabla 3 
Variables por artículos 
Estrés laboral Factores psicosociales 
15 6 
71% 29% 
Fuente propia: referencia tablas 1 y 2 
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Tabla 4  
Resultados obtenidos en los trabajos revisados 
Los factores psicosociales: el entorno laboral, demanda 
laboral y satisfacción laboral.  
El estrés laboral ocasiona:  ausentismo al trabajo 
y un bajo rendimiento laboral 
9  12 
43% 57% 
Fuente propia: referencia tablas 1 y 2 
De tal manera del análisis de los 21 artículos científicos se utilizaron un total de 7 métodos 
que se muestran en la tabla 5. El método más usado fue la cuantitativa, no experimental, 
correlacional, representando el 38 % (8); seguido por la revisión sistemática cuantitativa, 
representado por el 33% (7); seguido de la cuantitativa no experimental, representado por el 
19% (4), finalmente la exploratoria, representando el 10% (2) respectivamente.  
Tabla 5 
Tipo de método 







• Cuantitativa no experimental 4 19% 
• Exploratoria 2 10% 
Fuente propia: referencia tablas 1 y 2 
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VI. Discusión
El desempeño laboral de cualquier trabajador es un accionar importante dentro de una 
empresa u organización debido a que esto conlleva al progreso o fracaso de dichas 
entidades. Para tal logro se debe considerar al estrés laboral como un agente que influye en 
los trabajadores para desarrollar un buen trabajo, teniendo en cuenta que también existen 
agentes psicosociales en este proceso. 
De acuerdo a los trabajos revisados se ha podido ratificar que estos temas de investigación 
se hallaron más en el are de salud, en donde se ha realizado una amplia investigación en 
los países de: Holanda, México, Colombia, Corea, USA y España, existe un vacío con las 
publicaciones sobre factores psicosociales en relación al área administrativa debido a que 
se encontraron poca literatura en ese campo.  
Se tuvo como objeto de estudio analizar e identificar los factores psicosociales que influyen 
en el estrés laboral, lo cual se obtuvo información literaria a partir del año 2002 al 2020. 
Que ayudó a una visión más amplia y completa para el desarrollo de este trabajo, sin dejar 
de lado algunas limitaciones que es encontró durante la búsqueda de literatura.  
Sin embargo, como se puede apreciar en las tablas 1 y 2 se encuentran la información y 
documentación en medicina y psicología que ayudan al fortalecimiento de la investigación, 
debido al soporte sobre estrés laboral en diversos campos de trabajo. El estrés laboral, hoy 
en día se ha convertido en una gran inquietud e incluso ha traído problemas para las 
empresas y organizaciones debido a las consecuencias negativas que esto conlleva. El 
exceso de trabajo y conflictos en el entorno laboral son algunas secuelas que se manifiestan 
con la inestabilidad entre las demandas laborales y capacidades que tiene una persona para 
asumirlas (Gabel- Shemueli, Peralta, Paiva y Aguirre, 2012). 
Se evidencia que la investigación de este tema es poca en nuestro país, con respecto a 
artículos científicos, ya que solo se hallaron tesis que lo contenían. La globalización ha 
ocasionado las competencias entre diversas organizaciones lo que hace en los trabajadores 
la mejora de sus actividades productivas que podrían ocasionar estrés en el trabajador 
(Arciniega, 2012).  Con la revisión de literatura en el área administrativa se pudo 
especificar que el estrés laboral está presente en todos los campos y que los empleadores 
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deben conocer cómo afecta esto en sus trabajadores y sobre todo los factores psicosociales 
que los rodean.   
Young, Myung y Kyung (2002) mencionan que las condiciones físicas del trabajo, la 
demanda laboral, la seguridad del trabajo son factores importantes que predominan en el 
desempeño laboral de los trabajadores, ocasionando en ellos el incremento del estrés 
laboral. En este sentido este trabajo de investigación aporta información relevante de los 
factores psicosociales que influyen en el estrés laboral, el cual colaborara para futuros 
trabajos que estén relacionados a este tema de investigación.  
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VII. Conclusiones
Esta investigación presenta revisiones sistemáticas entre los años 2002 y 2020, relacionadas 
al estrés laboral y los factores psicosociales que influyen en este. Asimismo, ha mostrado 
que los factores psicosociales influyen en el estrés laboral en varios profesionales, 
principalmente en el campo de medicina, administrativa y educativa. También se recogió 
conceptos, características de estas variables de tal igual manera se halló dificultades durante 
todo el proceso de revisión de la literatura de artículos científicos que fueron publicadas en 
diversas bases de datos académicos, que ayudo a la investigación. 
Sin embargo, se llegó a las conclusiones de la investigación en base al objetivo general, 
siendo las siguientes: 
1. Que mediante el análisis de los artículos científicos se pudo identificar a los
factores psicosociales que influyen en el estrés laboral, siendo:
 Las demandas laborales
 Ambiente laboral
 Condiciones de trabajo
 Organización del trabajo
2. Las demandas laborales y condiciones de trabajo, si no están establecidos
adecuadamente ocasionan en los trabajadores estrés laboral.
3. De acuerdo a los artículos científicos revisados el estrés laboral está presente en
más de un 50% trabajadores que tienen que interactúan con otras personas por lo
tanto la realización de su trabajo no es efectiva.
4. Las personas que están a cargo de un grupo humano deben considerar dichos
factores psicosociales para tener trabajadores productivos, satisfechos
laboralmente y sobretodo sin estrés.
5. La productividad del trabajador depende mucho de como este se sienta dentro de
su entorno laboral ya que solo la presencia de uno de estos factores psicosociales




Luego de realizar el análisis de revisión de la literatura para la elaboración de este trabajo 
de investigación a través de diversas bases de datos se pudo y analizar e identificar qué 
factores psicosociales influyen en el estrés laboral. 
Las recomendaciones para las próximas investigaciones son las siguientes: 
1. Considerar los factores psicosociales mencionados en este trabajo de
investigación para mejoras futuras en empresas u organizaciones y así tener
dentro del ambiente de trabajo personal productivo.
2. Tener en cuenta que dentro de una organización o empresa es un lugar adecuado
en donde los trabajadores puedan desempeñarse adecuadamente, asimismo los
empleadores deberían capacitar a su personal para que estén preparados a afrontar
diversas demandas laborales.
3. Indagar más sobre los factores psicosociales, tanto interno como externo que
estén relacionados con el estrés laboral y desempeño del trabajador.
Considerando la interacción que se tiene, dentro del ambiente de trabajo, con
personas ajenas al entorno laboral.
4. Debido a que existen diversos factores psicosociales que afectan al rendimiento
laboral de los trabajadores, los empleadores deberían asignar un área
especializada en el manejo y control del estrés laboral para así llegar a tener un
empleado sano, feliz y productivo.
5. Para que las empresas u organizaciones brinden un servicio de calidad y de esa
manera contar con trabajadores productivos deberían estructurar y reorganizar el
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